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  Statistical observations of inpatients and operations at our section in recent 9 years， 1962 to
1971， revealed the following results．
  There were 1443 inpatients （male 876， female 567）．
  The c！assification of inpatients according to diseases showed that ureterolithiasis （144 cases）
was most frequent， followed by renal tuberculosis （130 cases）， pyelonephritis （113 cases）， movable
kidney （104 cases） and hypertropy of the prostate （93 cases）．
  There were 799 operations perfcrmed ； nephrectomy （145 cases）， u－t eterolitbotomy （100 cases），
nephropexy （82 cases）， prostatectomy （67 cases） and epididymectorny （55 cases）．
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Table 2，病類別症例数
一tUffff一一zzep lk 1962｝k9631964 1 1965 1 1966・96・ 」 196S 1・969・9…971 1計
腫     瘍
結     石
結     準
準特異性炎症奇     形
尿     痩
その他上部尿路疾患
その他下部尿路疾患
性 器 疾 患
外     傷






































































































計 41 1 i93 ［ 14013s 1 162 1 176 ］ lg6 1 ls2 1 177 1 130 1 1，s32
Table 3．腫瘍
一ras   19621963196馳9651・966196・1968 1 1969 1・9・・1971 i計
前立腺肥大症膀 胱 腫 瘍
前 立 腺 癌
尿 道 腫 瘍
カ ル ン ク ラ
腎  腫  三
吟 茎 腫 三皇1 ﾛ 腫 瘍
尿路乳卑腫．腎  孟  癌
褐 色 細 胞 腫

























































計 j s） 2s j lg j lo 1 2s ］ 24 1 34 ］ 30 1 43 1 21 1 242
加藤：八戸市民病院統計 611
Table 4．結石




膀       胱
腎  ・ 尿  管
前   立   腺
尿       道
尿 管 ・膀 ・胱

























































計 s 」 27 i 13 ll 31 i 32 1 26 i 42 1 30 i 27 ［ 27260
Tab工e 5．結核
齢窪竺．・9621963i・96・i 1965 ［ 1966 1 ！96・1！96811969h97・1971i計
片  腎  結  核
両  腎  結  核
残  腎  結  核
片側副睾丸結核
両側副睾丸結核

































































































































































































一19621963巨964119651196619671968 i 1969 i 19・・1 ・971 i計
腎
尿        管
路         豊
前    立    腺
尿  道 ・ 陰  茎
陰嚢内 ・外陰部
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Table 8．腎の手術
rvt rp IXc l lg6211963［lg641196s l lg66 i lg67］lg6s l lg6g l lg7011t一／i計
腎  摘  除  軍
門尿 管 摘 除 術
腎  切  石  術
腎 孟 切 石 術
腎内腎孟切石術
部分的腎摘除術
腎    繧    術




空  洞  切  開
橋 部 離 断 術
腎摘後壌孔切除術
















































































尿 管 切 石 術
尿管痩 （除膀胱全摘）
尿管膀 胱吻合
 逆 行  防  止
 新   吻   合
尿 管  口 切 開
3
1




























12 1 16 71 123
Table 10．膀胱の手術
Kiill［一liill T lg6211963119641196s
膀胱部分切除術（膀胱尿管吻合）尿 管 皮 膚 痩 術
膀胱全摘除術  尿管皮膚疲術




膀 胱 切 石 術
膀  胱  疲  術
回腸膀胱吻合術
膀 胱 砕 石 術  TURBH
  TURBT
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Table 11，前立腺の手術
“t，rk一一．．．．一一一g．．．：1．！t．L．L129giJ－L？9i1621i9631－1？．9SJIIEIi99［，          ］1966 1 1967 1 1968 1 1969 i 1970 1 197／計
前立腺（後）謹上
全  摘  除  術
そ    の    他

























































           （1962．10一一・1971． 9）
1）1，443名（男876名，女567名）
   1）20代 289名 20．0％
   2）30代 272名 18．7％
   3）50代 209名 14．5％
H）主要疾 患
   1）尿 管結石
   2）腎  結  核
   3）腎孟 腎炎
   4）腎  下  垂
   5）前立腺肥大症
皿）主 要 手 術
   1）腎 摘 除 術
   2）尿管切石術
   3）腎 固 定 術
   4）前立腺摘除術
























           （1972年3月6日受付）
